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«Голый экономоцентризм» уже не срабатывает, нужна замена ядра, 
«сердца» современной цивилизации. Необходим переход от «общества потреб-
ления» к «личностному обществу»: потреблению знаний, творчеству, с качест-
венно новыми технологиями проектирования, прогнозирования, иными базис-
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ПРОГРАММНЫЙ (ПРОЕКТНЫЙ) ПОДХОД  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
 
Цели перехода на инновационный путь развития и повышения роли рос-
сийских регионов в обеспечении модернизации национальной экономики обу-
славливают значимость разработки и реализации эффективных проектов и про-
грамм, направленных на решение стратегических экономических задач и дос-
тижение необходимого уровня социально-экономического развития. Много-
плановые задачи технологической модернизации российской промышленности 
и совершенствования региональной инфраструктуры в условиях ограниченно-
сти и недостаточности бюджетных ресурсов требуют создания эффективной 
системы управления и применения программного (проектного) подхода в обес-
печении развития экономики регионов. 
Суть программного (проектного) подхода заключается в формировании 
единого взаимосвязанного комплекса государственных и региональных про-
грамм, направленных на решение наиболее острых социально-экономических 
проблем по приоритетным направлениям, а также выделении бюджетных ре-
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сурсов регионам в рамках реализации этих программ на основе принципов со-
финансирования, возвратности и ориентации на конкретный результат. 
Переход российского государства к инновационному социально ориенти-
рованному типу экономического развития возможен только при опережающем 
развитии тех секторов отечественной экономики, которые определяют ее спе-
циализацию в мировой системе хозяйствования и позволяют в максимальной 
степени реализовать национальные конкурентные преимущества. Такой подход 
требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам 
преобразований как отраслевого, так и территориального характера. К таким 
преобразованиям следует отнести необходимость перехода к новой модели 
пространственного развития российской экономики. Эта модель позволит, с 
одной стороны, создать территориальный каркас городских центров сосредото-
чения экономического роста, с другой, – дать импульс для ускоренного разви-
тия глубинных и окраинных территорий.  
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ «САН» 
 
На сегодняшний день в России разработана и реализуется национальная 
программа перехода от сырьевой к инновационной модели экономического 
роста. Отечественная инновационная система стала более зрелой. Но какие ус-
ловия должны выполняться для развития бизнеса инновационных товаров в 
России? Преимущества и недостатки франчайзингового бизнеса, а также усло-
вия для развития данной сети сформулируем на примере инновационной ком-
пании «Сан», которая занимается  производством и продажей нанопринтеров и 
наночернил. 
